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MOTTO 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun 
hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 
(Abraham Lincoln) 
 
“Kecerdasan tanpa ambisi bagaikan burung tanpa sayap” 
(Salvador Dali) 
 
“Seberapa besar kesuksesan anda bisa diukur dari seberapa kuat 
keinginan anda, setinggi apa mimpi-mimpi anda, dan bagaimana anda 
memperlakukan kekecewaan dalam kehidupan anda” 
(Robert Kiyosaki) 
 
”Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan, jika kamu 
memutuskan untuk bersama dengan seseorang sadarilah untuk 
saling melengkapi kekurangan itu bukan mengumbar. Karena 
manusia makhluk sosial”  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : meningkatkan kreativitas siswa dalam 
memecahkan masalah matematika melalui Open Ended Approach. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelas 
X Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 3 SMK 1 Muhammadiyah Sukoharjo 
sebanyak 40 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan model alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatkan kreativitas siswa dalam 
memecahkan masalah matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator, 
yaitu: Siswa mampu menciptakan sesuatu yang baru dari 12,5% menjadi 40%, 
siswa yang mampu untuk melihat hubungan-hubungan baru antara materi yang 
telah dipelajari dari 10% menjadi 45%, dan siswa yang aktif pada saat kegiatan 
belajar mengajar dari 17,5% menjadi 62,5%. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa kreativitas siswa dengan menerapkan Open Ended Approach mengalami 
peningkatan. 
Kata kunci : Open Ended Approach, kreativitas, matematika 
 
